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Борисенко О. Є. Оптимізація витрат на розвиток кадрового потенціалу як напрям 
збільшення конкурентних переваг підприємства. В статті розглянуто основні елементи кадрового 
потенціалу та структура складових процесу розвитку персоналу підприємства. Визначені складові 
витрат на розвиток персоналу, розглянуто джерела фінансування та запропонована логіко-структурна 
схема оптимізації витрат на розвиток кадрового потенціалу підприємства. 
 
Борисенко О. Е. Оптимизация расходов на развитие кадрового потенциала как 
направление увеличения конкурентных преимуществ предприятия. В статье рассмотрены 
основные элементы кадрового потенциала и структура составляющих процесса развития персонала 
предприятия. Определены составляющие затрат на развитие персонала, рассмотрены источники 
финансирования и предложена логико-структурная схема оптимизации расходов на развитие 
кадрового потенциала предприятия. 
 
Borisenko O. Е. Optimization of the cost of human resources development as the direction of 
increasing the competitive advantages of enterprises. The article describes the basic elements of human 
resource capacity and structure of the components of the process of development personnel. Components of 
the cost of staff development, the sources of funding and proposed logical block diagram of optimizing the 
cost of human resources development company. 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання велике значення для 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства та ефективності його діяльності має наявність, 
доступність та оптимальна структура і розподіл ресурсів. В умовах нестабільного зовнішнього 
середовища та кризових явищ в економіці виживають саме ті підприємства, які реалізують власну 
стратегію розвитку кадрового потенціалу, що надає їм конкурентних переваг в галузі.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом провідні спеціалісти та науковці, 
які розглядають проблеми формування, використання та оцінки потенціалу підприємства, 
звертаються до розгляду груп питань, пов’язаних з оцінкою та якісною реалізацією кадрового 
потенціалу, який характеризується найбільшою активністю та найменшою передбачуваністю 
розвитку порівняно з іншими елементами системи ресурсів підприємства. Цьому присвячені роботи 
Савченко В. А., Краснокутської Н. С., Федоніна О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І., та ін. Але 
проблеми оптимізації витрат на створення та розвиток кадрового потенціалу, як ніколи, сьогодні 
залишаються актуальними.  
Мета статті. Наявність висококваліфікованих кадрів та професіоналів в певній галузі; досвід 
персоналу та здатність до розробки та реалізації інновацій; наявність системи підготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів відповідно стратегічних планів розвитку є основними чинниками 
зміцнення кадрового потенціалу підприємства. Тому метою дослідження є оптимізація витрат на 
розвиток кадрового потенціалу підприємства для збільшення конкурентних переваг в 
довгостроковому періоді. 
Викладення основного матеріалу. В умовах сучасного швидкого старіння теоретичних 
знань, умінь та практичних навичок спроможність організації постійно здійснювати розвиток своїх 
працівників є одним з найважливіших факторів забезпечення розвитку кадрового потенціалу 
підприємства. Сьогодні кадровий потенціал підприємства розглядається як складна, динамічна та 
відкрита система, яка об’єднує працівників в колектив з певною організацією, взаємодією і 
взаємодоповненням.  
Основу кадрового потенціалу підприємства складають сукупні здібності працівників, 
необхідні для того, щоб визначати, виконувати та координувати дії щодо забезпечення конкурентних 
переваг підприємства на певних ринках. Для розкриття цих здібностей і можливостей у кадровому 
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складі виділяють групи, що грають різну роль у процесі досягнення цілей розвитку підприємства. 
Тому чим вищий рівень компетентності працівників кожної групи та синергітичний ефект від їх 
взаємодії, тим вищий сукупний кадровий потенціал і, як наслідок результати діяльності підприємства 
[1, с.239]. 
Відповідно визначеної стратегії розвитку підприємства розробляється стратегічна програма 
розвитку персоналу, завданням якої є забезпечення безперервного підвищення кваліфікації 
працівників, здійснення їх професійної перепідготовки відповідно до змін цілей та структури 
підприємства.  
Розвиток персоналу представляє собою багатогранне та складне поняття, що охоплює широке 
коло взаємопов’язаних проблем. Під розвитком персоналу розуміється сукупність організаційно-
економічних, соціальних та педагогічних методів, форм і заходів служби управління персоналом 
організації в сфері професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників для 
підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, 
формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу [2 ]. Загальна 
структура складових процесу розвитком персоналу промислового підприємства надана на рис. 1.  
 
Рис. 1. Структура складових процесу розвитку персоналу підприємства. 
 
Але зазначені заходи по розвитку персоналу потребують значних витрат. 
Згідно класифікації витрат на розвиток персоналу, яку надав Савченко В. А. за цільовим 
призначенням витрати підприємства пов’язані з: загальноосвітньою підготовкою, професійним 
навчання (первинною підготовкою кадрів, перепідготовкою персоналу, підвищенням кваліфікації 
персоналу); виробничою адаптацію прийнятих працівників, атестацією персоналу; професійно-
кваліфікаційним просуванням та плануванням трудової кар’єри робітників і фахівців; формуванням 
резерву керівників організації. 
Найбільшу долю цих витрат складають витрати на професійне навчання персоналу. Причому 
підприємства можуть включати витрати на професійне навчання до валових витрат та обігу звітного 
періоду в розмірі до 3 % фонду оплати праці звітного періоду. Але за певних умов. Згідно з 
положеннями Закону про податок на прибуток, витрати на навчання відносяться до витрат 
подвійного призначення, що означає необхідність дотримання певних умов для включення таких 
витрат до валових [3]. Так, у пп. 5.4.2 Закону про податок на прибуток уточнено, що витрати 
платника податку, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою за профілем такого 
платника податку фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, 
в українських закладах освіти, за винятком фізичних осіб, пов’язаних з таким платником податку, 
включатимуться до валових. Крім того, в цьому ж підпункті вказано, що порядок професійної 
підготовки та перепідготовки й розміри витрат на такі цілі встановлюються Кабінетом Міністрів 
України. Фонд оплати праці визначається згідно з вимогами Інструкції №323.  
Основним документом, що визначає загальний обсяг, цільове направлення та поквартальний 
розподіл коштів на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу є кошторис 
витрат. Він складається на календарний рік. Суми витрат на плановий рік та їх розподіл по видам 
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витрат проводиться у кошторисі в співставленні з уточненим планом і виконанням по звіту за 
попередній рік. Витрати, передбачені по кошторису, повинні бути обґрунтовані розрахунками по 
окремим видам затрат. 
Основою для розробки кошторису витрат на професійне навчання є затверджений план 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу організації у розрізі видів, форм і 
термінів навчання, норми витрат на навчання й утримання курсів, навчально-курсових комбінатів, що 
знаходяться на самостійному балансі. Джерелами фінансування витрати на розвиток персоналу 
можуть бути: державні кошти (державний та місцеві бюджети); кошти підприємств; кошти власників 
людського капіталу та їх сімей; фонди громадських організацій, спонсорів і т. д.  
За даними опитувань та статистичних спостережень сьогодні фінансування розвитку 
трудового потенціалу працівника в більшості випадках відбувається за власні кошти робітника та 
кошти підприємства. При цьому, витрати підприємства на розвиток персоналу можуть проводитися 
не тільки за рахунок собівартості продукції, але і за рахунок прибутку або інших джерел 
фінансування. Нажаль на підприємствах загальна сума коштів спрямованих на зазначені цілі не 
перевищують в середньому 2-3% фонду оплати праці. При цьому, питома вага витрат підприємств на 
персонал у собівартості продукції та послуг має виражену тенденцію до зростання. Це обумовлено 
дією наступних факторів: впровадження нової техніки і технології, що висувають більш високі 
вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників, збільшують витрати на розвиток 
персоналу; зміна законодавства у сфері трудового права, загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, законодавства про зайнятість населення обумовлюють появу нових тарифів 
на соціальне страхування; реформування оплати праці направлене на підвищення рівня номінальної 
та реальної заробітної плати. 
Тому для забезпечення оптимального розміру витрат на створення та розвиток кадрового 
потенціалу промислового підприємства необхідно застосування оптимізаційних моделей, які 
засновані на комплексі якісних та кількісних показників. Загальна схема оптимізації витрат на 
розвиток кадрового потенціалу підприємства надана на рис. 2. 
 
Рис. 2. Логіко-структурна схема оптимізації витрат на розвиток кадрового потенціалу підприємства. 
 
Висновки. Сьогодні, як ніколи, підприємства зацікавлені в зменшенні собівартості продукції 
для забезпечення прибутковості підприємства. Але в зв’язку з тим, що витрати на розвиток персоналу 
є складовою частиною собівартості продукції, тому підприємства сьогодні скорочують програми 
розвитку персоналу, що негативно впливає на конкурентоспроможність підприємства. Завищення 
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вартості персоналу спричинює підвищення собівартості товарів і послуг, і, як наслідок, знижується 
конкурентоспроможність підприємства. Заниження вартості персоналу, своєю чергою, викликає його 
плинність, більше того, перетік кращих провідних фахівців до підприємств конкурентів. Тому 
оптимізація витрат на розвиток кадрового потенціалу є вкрай необхідним заходом, що дозволить 
мінімізувати витрати підприємства при заданому розвитку кадрового потенціалу підприємства. 
Запропонована структурно-логічна схема оптимізації витрат на розвиток кадрового потенціалу 
дозволить забезпечить найліпший результат при мінімальних витратах. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ И ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 
Бобровникова Р. Г., Бобровников В. А. Основные тенденции в развитии и применении 
систем менеджмента ведущих производителей силовой электроники. В статье исследуется 
комплекс вопросов, посвященных реструктуризации систем управления ведущих мировых лидеров, 
производителей силовой электроники. 
 
Бобровнікова Р. Г., Бобровніков В. О. Основні тенденції в розвитку та застосування 
систем менеджменту провідних виробників силової електроніки. В статті досліджується комплекс 
питань, присвячених реструктуризації систем управління провідних світових лідерів, виробників 
силової електроніки. 
 
Bobrovnikova R. G., Bobrovnikov V. A. Major trends in the development and application of 
management systems of leading manufacturers of power electronics. The article deals with complex 
issues on the restructuring of management systems of leading the world's leading manufacturers of power 
electronics. 
 
Постановка проблемы. В настоящее время одной из основных проблем менеджмента 
предприятий производителей силовой электроники является реструктуризация систем управления. 
Данному вопросу уделяется большое внимание в современной литературе, а также отмечается 
важность и необходимость дальнейшего развития и исследований по данной проблематике. 
Целью статьи является обобщение и применение основных принципов менеджмента 
ведущих фирм-производителей силовой электроники. При этом использовались методы 
исследования, такие как морфологическое описание, монографический анализ, количественные 
методы.  
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